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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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IN
Sección oficial
DECRETOS
o
GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
La Dictadura, por su propia esencia mostrada clara
nbente durante el Directorio Militar y apenas disimulada
bajo los Gobiernos de apariencia civil, respondió a la
idea arcaica, pero restaurada, del Ministro universal. Uno
de los efectos inevitables de tal sistema fué desnaturali
zar la Presidencia del Gobierno, convirtiéndola, de di
rección política y coordinación ministerial, que es su co
metido, en órgano de gestión administrativa directa, que,
no le incumbe.
Al rectificar en la medida y COn la rapidez que la rea
dad permite los yerros del sistema dictatorial, ha inicia
do y seguirá la Presidencia el camino que la lleve a re
cobrar su verdadera finalidad,. Confiados al Ministerio
de Comunicaciones los servicios de Radiotelegrafía, que
manifiestamente le incumben, continúa hoy la misma ten
dencia sometiéndole los de Aeronáutica, muy distantes
en España del desarrollo bastante .para constituir un Mi
nisterio separado, pero con la. importancia .suficiente y
con carácter civil notorio para no agregarse a sus simi
lares de Guerra. Con tal medida, el 1\1 Misterio de Comu
nicaciones amplía su esfera de acci¿n, respondiendo al
motivo determinante de, crearlo, a n-iiás del ya por sí sólo
justificado de dar el relieve y desarrollo que merecen a
los servicios postal, telegráfico y telefónico.
Por lo expuesto,
El Gobierno de la República decreta :
Artículo único. Pasarán a depender del Ministerio de
Comunidaciones lo 's servickis Conselo Superior de
Aeronáutica y de la Dirección general de Navegación y
Transportes Aéreos dependientes hoy de la Presidencia,
transfiriéndose tambiéri a aquél las respectivas consigna
ciones del Presupuesto, dentro de cuyo límite total de
gastos y aun- procurando alguna economía, desenvolverá
su acción el Departamento ministerial.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos
treinta y uno.
El. Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
(De la Gaceta.)
o
El Gobierno provisional de la República se ha servido
disponer que durante la ausencia del Ministro de Marina
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se encargue interinamente de dicho Ministerio el Minis
tro de la Guerra, D. Manuel Azaña y Díaz.
Dado en Madrid a veintitrés de mayo de mil novecien
tos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
=o= =
(De la (;aceta.)
A propuesta del Ministro de Marina, y como
Jefe del Gobierno' provisional de la República)
Vengo en disponer que el Capitán de Navío
D. José Joaquín de Lassaleta y Salazar cese
en el cargo de Delegado del Estado en el Con
sorcio Almadrabero.
Dado en Madrid a veintidós de mayo de mil
novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES OUIROGA
A propuesta del Ministro de Marina, y como
Presidente del Gobierno provisional de la Re
pública,
Vengo en nombrar Delegado del Estado en
el Consorcio Almadrabero a D. Ignacio Fossi
Gutiérrez.
Dado en Madrid a veintidós de mayo de mil
novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
—
=0==
ORDENES
o
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA .
Circular.—Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la
República se ha servido disponer que durante mi ausencia
quede encargado de la firma y despacho de todos los
asuntos (le! Ministerio el Almirante Jefe de la Jurisdic
ción (12 Marina en Madrid D. José González y- Gonzá
lez, salvo los de conocimiento y firma con el Presidente
del Gobierno y Consejo de Ministros, que llevará perso
nalmente el Ministro de la Guerra D. Manuel Azaña y
,Díaz.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES OUIROGA.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la Republica,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, há tenido
a bien disponer que el buque-escuela dé- Guardiasmarinas
Juan Sebastián de Elcano, desde el día 13 del actual, fe
cha d su llegada a Cádiz, cese de estar a las órdenes de
este Ministerio, pasando a las del Capitán General de di
cho Departamento.
Madrid, 22 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Vi
cealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente del Ministerio.
Señores...
o---
Excmo. Sr. : En orden telegráfica, d.„ 20 del corriente
mes, se dispone que el cañonero Canalejas salga para Ceu
ta a d, pender Fuerzas Nava del Norte de Africa.
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento -y efec
tos. Madrid, 22 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Vi
cealmirant.t Jefe del Estado Mayor de la Armada, Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de _Africa e Intendente
del Ministerio.
Señores...
= U=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitan ate
Fragata D. Francisco Javier Elizalde y Bastarreche, en
_ la que solicita el pase a la Escala de Servicios de Puerto,
por motivos de salud, de conformidad con lo informado
P' la Sección , de 'Personal de este Ministerio, •accede a
lo solicitado, d,liendo ser escaláfonado entre los de su
mismo emple-o D. Juan. Delgado y. Otaolaurruchi y don
Quirino Gutiérrez y Gutiérrez.
22 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Interventor
Central e Intendente (hl Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio
Villegas y Escudero quede en situación de excedente en
Madrid y Ferrol con el sueldo entero de activo corres
pondiente" a su empleo, que le será abonado por la Habili
tación del Departamento de F,errol ; quedando sin efecto
la disposición de 13 del corriente mes (D. O. núm. 106)
que destinaba a dicho Jefe a la Sección d,t Material de
este Ministerio.
22 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitán Gen2ra1 del Departamento de Ferrol, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Material, Interventor Central
e Intendente clel Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
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e_ te iiEnisterio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para la Península al Tenient.; de Navío D. Joaquín
Cervera y Balseyro, &hiendo percibir sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia de Marina de Málaga.
22 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
COMD resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el Teniente de Navío D. Julio del Cuvillo Mo
relló pase detinado al buque plomero Giralda.
22 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirant2 Jefe de la Sección de Personar,
Comandante General de la Escuadra, Vicalmirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede dos meses de licencia por en
fermo para Cádiz y Cartagena al Alférez de Navío don
Juan L. Más García. -
22 .de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
() -
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta la opinión general de
los pescadores de la costa de Levarite de la Península, quelo han solicitado, el Gobierno provisional de la República
ha acordado establecer las siguientes reglas, relativas a
veda, que alcanzan a los artes de "bou" y "-vaca" y demás arrastrados por embarcaciones de vapor, motor o
vela y que se refieren a la costa comprendida entre cabo
Gata y cabo Cervera :
I." Se establec2 una veda general para dichos artes
que dará comienzo en 1.° de mayo y terminará el 15 de
agosto.
2.a Durante este tiempo no podrá despacharse embar
cación alguna que lleve a bordo dichos arto6 en los puer
tos comprendidos en "dicha costa, salvo las 'excepciones
que se expresan en la regla siguiente.
3.a Podrán despacharse desde dichos puertos a las ex
presadas pescas a las embarcaciones que lo soliciten paraefectuarla en las costas de Africa v desde el puerto deValencia, exclusivamente y con carácter provisional, para
pescar en aguas libres comprendidas entre los paralelos
que pasan por Torre Júcar y Carabineros de Almenara.
4.a Los Comandantes de Marina podrán exigir a. lasembarcaciones exceptuadas por la regla 3." las condicionesnecesarias respecto a tonelaje, capacidad de bodega, instalaciones frigoríficas, etc., según la lejanía del banco donde
vayan a ejercer la p2sca,• a fin de que dichas condiciones
z_,-eatn g-aianda del cumplimiento del propósito de ir a pes
car al lugar para donde se pide el despacho.
5.a Cada localidad podrá complementar esta veda ge
neral con las particulares que propongan las respectivas
Juntas de pesca, siempre que la propuesta sea aprobada
por la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas. La prohibición que establezcan estas ve
das complementarias no deberá alcanzar a la pesca en
mar libre.
6." Por lo que se refiere al año actual, la veda debe
dar comienzo el día 20 de mayo.
Madrid, 22 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítin- as y. Capitán Gneral del Departamento de
Carta.„;:na.
Señores
•
•
•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el soldado con destino en el tercer re
zimiento de Infant2ría de Marina Alfonso Mañe pase
destinado a la Compañía de Ordenanzas de este Minis
terio.
Asimismo se dispone que, por cada uno de los Re
gimientos, segundo y tercero, se destinen con toda urgen
cia diez soldados, que pasarán a prestar sus servicios a
la mencionada Compañía ; teniendo en cuenta que no figu
re entre ellos ningún acogido al artículo 381 del Regla
. mento para la aplicación de la vigente ley de Recluta
miento.
23 de mayo de 1931.
El General Jefe de la Sección,
P. A
.
Rafael llforatinos.
Exérnos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cartagena y Ferrol, Almirante Jefe de la Juris
dicción de Marina en Madrid, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Señores...
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que empieza con doña 'Juana Montero Lozano
y termina con doña Dolores Pita Pazo, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para elpercibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E .para su conocimiento y demás efectos.—Madrid,
9 de mayo de 1931.
Excmo. Sr. ...
El General Secretario,
Miguel Carbonell.
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